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Ⅰ研 究 所 の概 要
織 (平成3年3月30El現在)
研 究 部 門
形 態 遊 礎 (昭和42年度設正)
神 経 生 理 ( 〝 )
心 理 (昭和43年度投毘)
社 会 ( 〝 )
変 異 (昭和44年度設置)
生 活 史 (昭和45年皮設定)
生 理 (昭和46年度設把)
生 化 学 (昭和48年度設定)
系 統 (昭和50年度設毘)
附属 施設七 二芸 芸 雷雲監 冨%3mg4&.慧'芸,&転換'
坊 掛 (昭和42年度投斑)
計 掛 ( 〝 )
同 利 用 掛 (昭和49年度設置)
所 長 久保H 競
運営委員 (50音順)
事 務 長
浅 野 俊 夫 (愛知大学教養部教授)
石 田 英 夫 (京都大学理学部教授)
伊 谷 純一郎 (神戸学院大学人文学部教授)
糸魚川 直 祐 (大阪大学人間科学部教授)
和 秀 雄 (日本獣医畜産大学教授)
西 田 利 点 (京都大学理学部教授)
杉 山 幸 丸 (霊長頬研究所教授)
竹 中 修 (霊長頬研究所教授)
野 浮 謙 (霊長類研究所教授)
本 庄 東 男











2 予 算 概 況
平成2年度経費 (項)研究所
人 件 費 物 件 費 計 科学研究費 . 合 計
千円 千円 千円 千円 ･千円
423,087 ■240,295 663,382 44,100 707,482











経 .誌 .名 所 蔵 巻 号 期 間
アイソトー プニュース ･358-441+ 1984-1991
学術月報 21(10-12),22-44+ 1969-1991
青 書左 5,.6(1-6,8-13),7-20+ 1976-199141 8085
Fj J7E)
ホルモンと臨床 22,23(1-10,12),24-p34(1-6) 39+06 ll, ),31-5+iB 伝 .
医学と生物学 82,83(1-4,■6),84-99,100 4)3実験医学
助成財団 1,3-20+ 1986-1991















姿勢研究 1-3,4(1).5-10+ 1981-199068 846｢ 1自 然 23(4-5,7-ll).24(1.4-二5,7 12).2 38.39(I-5)-28+代 謝





古脊椎劫物学帽 22-28+ 1984-199073 83
第4表 欧 文 雑 誌 リ ス ト
1991年3月末現在
雑 誌 名 所 蔵 怨 ..早 . 期 間
AbstractsandReViewsinBehaVioralBiology. 9 1972
ActaEndocrinologlCa. 75-80 ■､.1974-1975
ActaEndocrinologica.Supplementum. 181-201 1974-19750 90NeurobologiaeEXperimentalis. 30(4),13-41,42(2-6)∴43-50+Supplementum.
ActaPhysiologicaScandinaVica. 78-137 1970-1989











































































雑 ,誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
































ⅠUCN/SSCPrimateSpecialistGroupNewsletter. 1-460-163 1981-198472 73
JournalortheAmericanVeterinaryMedical
-6-
維 誌 名 所 哉 巻 号. 期 間
JournalorAnimalEcology. 39-60+ 1970-1991
JournalorAnthropologlCalResearch. 29-46+ 1973-1990















JournaloftheExperimentalAnalysisofBehavior. 1-54+ 1958-199047 6475 1rEXperimntalPsychology.e Animal 37-39,40(1-2,4-6).41.42(1-2,4-6),43,45(1-,｣6) 6,47(12,46),8 57 87BehVi Processs.












JournalofNeurbphysiology. 29,31-38 - 1966-1975
JournalorNeuroscienceMethods. 1,3-8 1979-1983
-7-


















NeuroscienceLetters.Supplementum. 1-10 1978-19801 794 913 26
NeuroscienceResearchProgramBuletin. 9-12,13(1-3),14(1-2),15-172 60+Oikos.

















維 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
orthoU.S.A. 1-13 1970-1991Prsaglandins 2 77
Psychobiology. 15-18+ 1987-199065 8341 164 727 5
PsychologlCalAbstracts. 39-62.63(1.6).64-68.6(3-6).70823,5-8).40-109+e ic Buletin.
logicalReView.nmicScinc. 7(1-2).54,56(1.3-6).5 5.60(1-2,4-6).6263 46) 5-70.72-98+-ll.12(1-4).3(4 ,4 296RecentLterturorMammalogy.
ResearchesonPopulationEcology. 8-9 1966-1967
Science.N.S. 151-251+ 1966-1991
ScientiricAmerican. 126-151,217(4-6).218,219(1-36),220-264+-3 1921-1934,67 9188 89ThScentist
SouthwesternJournalofAnthropology. 24-28 1968-1972
SovietAnthropologyandArcheology. 6(4),7-18 1967-1979
SoVietPsychology. 6(3-4),7-8,9(1-2) 1968-19710 8276 901
SymposiaoftheZoologicalSocietyofLondon.stematicZoology. 1-4.8,10,13-15,17-18,21,23-2426,3346,4-495-9+





ZeitschriftfirTierpsychologie. ~1.52-70 1937,80-198572 78rr V suchstierkunde. 4-0
-9-
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5 人 事 異 動 (2.4.1-3.3.31)
所 属 職名 氏 名 異 動 備 考
年月日 内容
･(採用等)神経生理研究部門 助教授 三 上 章 允 2.4.1 昇任 神経生理研究部門助手より
変 異.研 究 部 門 助 手 川 本 芳 2.9.1 転任 名古屋大学農学部助手より
変 異 研 究 部 門 助教授 和 田 和 雄 2.10.1 昇任 変異研究部門助手より
生化学研究部門 助 手 浅 岡 一 雄 2.10.1 昇任 生化学研究部門技官より
生 理 研 究 部 門(退職等)心 由教嘩助 手 林 基 漁正 高 信一男 3.2.16271 昇任転 生理研究部門助手より東京大学理学部助手へ
変 異 研 究 部 門 助教授 和 田 一 男 2.ll.1 昇任 東京農工大学教授へ
変 異 研 究 部 門 教 授 野 揮 謙 3.3.31 停年 中京大学教授へ
6 非常勤講師
池永満生 (霊長類研究所所属)
大井 徹 ( 〝 ･ )
三谷雅鈍 く 〝 )
安藤的志 (理学部所属)
杉下守弘 (理学部所属)
-42-
